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R . - .. t erum feudalium gnaris fatis perfpethun· e_ffe· arbitror,1ineae,transuerfali adfcriptts 1ion t.ri-: 
. -buta effe in terris Saxonicis iura fuccedencli 
i~ feuda, fi vel maxime a primo acquire~te oriundi, 
• et agnatis accenfendi fint, nifi fimultanea iisdem. 
· éautum fit inùeilitura. Defl.eait nimirum eo nomi..:. 
ne lµs Saxonicum a Longobardor'un~ placitis, quod 
ex-Longobardici iuris praefcripto,omnes agnati,a pri~ 
~o acquirente defcendentes, gaudent iure fucce-: 
· dendi in beneficia mutuae fidelitatis lege conce{fa. _ 
Sapientiffimi vero Saxonicorum iuriumconditores, · 
demortùi Vafalli màfculam progeniem ad fucc~ffio~ 
nem in feuda non vocandam effe duxerunt, rufi Ù-;-
mµltaneam, impetraueririt in~eil:ituram. · V t , multa 
p,n~cis compleaar, ita enunciandum ·cenfeo: quae-'-
cun que •e~nolument_a. Longobardico iure f uftra!;fan.._. 
·t e in Agnatos,ea ex Legurri.Saxonicà_rum ,praefcnp~Q 
A 'Z, lR 
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i~-fmmltanee inuefiitos redundant, it1ter quae emo-; 
iuine~:ta fuum tuetu-r locwn ius retraél:us, quo fru.., 
intur fi;nukanee inueftiti hoc fucceifu, vt feudufi}., 
venditum intra amù ciuilis decurforil, refufo pretio 
recuperare ,queant, conf. Dee._ EL n.: !I. f. i6j. Titius 
filio_s P. Il. Confi. EL 59. eqmdem usd<un 1ntegru111 
efr, fruél:urri iliris reuoc·are, fua tamen natura ?1eon-
1Ariu,o,, et reuocandi-diùerfa font. luri reuocandi in 
ornru ali'enatione feudi, etiamfi ex ·titulo lucratiuo 
proficifcatur, locus efi Il. f. §. 1."ll. f 3. §. r. lus 
protimifeos vero refiriél:um cernitur ad alienatio-
nern, intercedente emtione vef ali o quodam emtiorus 
indolem referente contraél:u fufceptam, ius reuocan-
cli citra prefii refufioném_ procedit~ iu·s protirnifeos 
n·on rufi pretii reftitutione expeditur II. f 26. §. Ti-
tius filios. lus reuocandi décedente_ alienatòn:, dela-
_ta nimirum fùcceffione, protimifeos fuperfrite.~·et-
iarnnum venditore .exercetur, reuoc.andi facultas 
triginta anno1:urn decurfu, ius protirnifeos annuo 
fpatio circumfcribitur. Conf. 13.·Luderi.Menckenii 
Differtatio · de retraél:. gentil. filiortim in f eudis § .. i~. 
N:ec diffimulo ius retraél:us in fenfu latiori acceptum; 
ius protirnifeos fuo còrnpleél:i arnbitu; frriéì:iori ta-
men figrµiicatu adhibito,. inter vtrumque horumiu.: 
r~u1!1 infigne int~rced!t dif~rm:ien. : Iu_s fcilicetpro-
t1ID1feos·futurae rmrrunent1 alienat10111 excludendae 
folurnrnodo inferuit l. 3.·c. de iur. emphyt. II. f 9. 
§. porro, !~tra~us p~rfeéì:arn eandernque conf D:mma.:. 
-tam ref p1c1t ahenat1onern; retraéì:us beile:ficio mmi-
rum funultanee inuefriti, in tra annu.µm f patium. re-
' fciridi · 
V 
fcindi ert~:ti~~em·perfeaam, ~biquerefufo pretio.fen~ 
dum reihtm contendunt. Sms tamen limitibus -coer- · 
cetur retrahe~di f~cultas, nec tam late patet, vt cii-.... 
ca fingulas af1enat10num fpecies virtutemfuam exe"". 
rat. ~isquis. enim modo laudato iure frui annititur, 
tunc .demum exoptato vtitur fucceffu,fi alienatio, cu-
i~s impugnanda~fi:udio ducitur, interuentu certipre-
tu peraét:a fuent. Qgorfum referenda venditio, 
. clonacio in folutum,vicem venditionis obtinens 1. 4-. 
C. de euiét:. ·Exulat vero retrahendi ius fimultanee 
inuefritis indultum, feudo citi-a pretii interuentum 
ad alios· translato. - Cuius rei exernplum praebet, 
permYtatio, quam bona fides omnis fini_ulationis ·ex-. 
pers concomitatur, quippe permutationis ea efr in-
doles, vt pretii in numerata pecunia conftantis in-
tèrrnmtum ·refpuat. ·Nec quisquam fìmultanee in-
uefi:itorum ad retrahendi facultatem deproperare 
poterit,quando Vafallus feudum eo,quo par efi: mo-
do in emphyteufin conceffit. Licet enim emphyteu-
t·a · canonis exfoluendi adfrringatur neceffitate, exin-
de tamen ad iuris retraét:us exercendi facultatem ar-
guere non licet. Canon enim non refert f peci e~ 
pretii, qu'alis i.n!er ementes. vendentesgue deternn-. 
natùr,l. f. C. de mre emphyt; ademta et1am efr facul~ 
tas Vafallo, emphyteutico contraél:u interuenien~e, 
omni dominii iure fe .abdicandi, et plenam proprie-; 
tatem 'rei, nexu feudali deuiné1:ae , emphyteutae re~ 
'Jinqueridi: fuper_ior fcì~~et dorninii pars_ penes do-: 
minum falua ac mcolum1s fuperefr, l. I. m f. ff. fi ag. 
~eé\. Inani porro defungerentur conatu fimul~anee 
· A 3 mu'e-
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inùdliti, fi èaperent ·èòi1filium _ feu~u~ f ul?infeuda;:.." 
tionis. tirulo transla'tum retr.ahend1;qwppe tale feu-' 
dum ex fubinfeudantis dominio · noù ·abiit II: f. 24. §i 
_ ~- II. f.: 3.-§. 1. Il. f. 35. arbitriumque ipfis r~liél:um, feu~ 
dp in' eos pofi deceffum fubinfeudantIS. deuoluto; 
ipfam fubin_f e':1dati~n€m_, riegleélo eorum · co11:fe~:fu~ . 
fufceptan_i1 irntan: red_dere, 1. _f _8. f 1. reroluto ·e1;11m · 
iure danns, refolwtur ms acc1p1ent1s I.31. if. _de p1gn; 
l. f. 4. §. f. Jdem iudicium ferendum · efr de donato: 
1 ~ Vafalio feudo, deficit . fic pretium, deficit idcirco. 
etiam facultas retrahendi. Eodem iure cenfendà :. 
alienatiofeudi,_quae èxtransacrioneproficifcitur,cu~ 
ius afferri ratio in dubio litis euentu, l. ·1. tf. de trans~;. 
;a. effentiam tr~nsaél:ionum abfoluente, et faéta:·:i: 
Vàfallo legitima_ iuris renùffione pre~?q_u_e haud in-~ 
tercedente, efi collocanda. Arcentur mhmul fìmul ... 
·tanèé inueiliti a .reti:aél:us beneficio vfurpando, feu-
do inter plures cohaeredes diuifo,' riifì emendi còn~" 
filio haeres vltra portionem fuam, éohaeréduin par~ 
tés-fibi comparauerit,adeoque principaliter id aaum~ 
vt vend.itio celebretur,arg):1. e.com. Vtr. iud. 'j.'I. 8', 
ff. Mand. . Excidunt fori.ultanee inueftiti iure re-
traél:us, quando feudum nòn atfeél:u doininii frans~ 
fereiidi translatum, d.iius rei exemphim praebet lo~ 
cacio. Ea quippe ad longum tempus licet faél:a do- · 
minium feudi co.nduél:ori ·u<?ri tribuit, 1. 10. C. l~c. I. 
39. ff. eod._praeterlapfo enim temporè locationi de.: 
ftinato, ad Vafallwn fund11:s reuertitur, loca·tionique 
ab eo faél:ae, fimultànee imiefiiti ftare non tenentur 





non tranfi.t, vnde'feudum hypotheca,e nexu obliga-· · 
;_ tum viuent~· debitore fimuitanee inueftiti nequeunt. 
retrahere V 1d. Meu. ad Ius,Lubec. P. 3. tit. 7. art . .J. n. 
20. Excuffi ergo quaedam ad ius retraél:us fimul--
t.anee inue.fritis indultum fpeél:antia. . Haud abs re 
duco, ancipitem fubiicere controuedìam, an cimi-
rum iuris protimifeos · et .retraélus tanta fit efficada, 
, V! fimulr:11_1ee i1:ue~itus,fa~~lt~te offereri~ creditori 
p1gnorà:t1tlo, pnontate fua reliquos cred1tores fupe-
randi polleat, eo fucceffu, vt modo commemorati 
ditoris locum fubeat, ac in eius iura ci tra conf en-
,, u~ d~bitoris fuccedat, _potiorq~e. creditoribus po-
- fie~10nbus hypothecae mre mumns euadat. Affir-
. matiua1n propugnat fententiam perilluftris a Wern-
. her in.feleél:is obferuationibus forenfibus P.I. obf.326: 
tefi:aturque hanc fententiamanalogiae iuris maxime 
. congniere, quia ius pignoris in feudo cum iure di-
tlrahèndi connexum fit ; vnde etiam oppignora- . 
tio fubalienationis vocabulo · comprehendi foleret. 
Nec \ alienus ab hac opinione videtur B. Mencke-
. nius in traél:atione fynoptica proceffos iuris com-
munis et Saxonici Eleétoralis, Tit. 48. §. 2. Acce-: 
dit huic fententiae perilluftris a Berger in fupp1~-
mentis ad eleél:a difceptatiònum forenfium P. l.~Tit. 
40. obf. 2. p. 409. alferens doél:rinam iftam in foro 
Ele8:orali SaxQnico inualu_iff~, fuftinerique argumen-
to Dee. nou. 31. vbi praefrrueretur domino direél:o 
_ competere _iu~ relu~ndi feudi oppignorati. Er~o 
multo mao-1s idem ilh1d concedendum effe agnato, 
.aut fimult:nee inueftito, vtpote qui in co11curfu ~~: 





mino direél:o anteferrentur II. f $. et 26. II. f. 43; 
In aliam tamen opinionem conceffilfe aliquando 
ICtos Wittebergenfes, indicio eft refponfum ab iis-
dem Meni: Nouembr. MDCXCII. exaratum, ac illu-: 
ftris Hornii Iurisprudentiae · feudalis appendic_i fe-
cundae numero decimo oél:al,lo infertum. Nitit~ 
haec fententia fubfo9.uentibus argumentis. Ius pro-. 
timifeos vel retraél:us ·exorbitare a iure communi, ac 
odiofis accenfendum ftriéliusqu-e praeprirrùs, fi de 
praeiudicio tertii res e{fet, interpretandum,ac diffici-
lius vltra cafus expreifos extenfionem admittere, · 
circo fratuta de retraél:u bonorum immobilimn ca- -
uentia de aélionibus et rebus inc"orporalibus t:unc 
demum accipienda effe, fi -diferta id innuerent ver-
ba; ius protimifeos et retraB:bs locum foluminodo 
inue1ùre, fi poffeffor rei huic i.uri fubieél:ae, eam vel 
totam vel partem eius alienet, debita feudalia con-
fenfu munita nec pertinentias nec acceffionès feudi, 
nec iura aéliua feudo iniiaerentia, fed potius onera 
feudi reputanda effe. Et licet in Eleél:oratu .Saxo-. 
1ùco, hypothecae feudalis ceffio, citr~ confenfum do-
mini direéli faéla, inanis eflèt, non tamen idem iudi-
cium ferendum foret de confenfu fimultanee inueili-
torum, fingularia quippe ad alios extendere cafus non 
licere; praefertim, quum alia eifet ratio domiìùi, alia 
funultanee inueilitorum. Simultanee inuefl:itos cef-
fioni debitorum feudalium, quibus (èmel confenfum 
praebuiffent, diffenffu fuo remoram atferre non va-
lere, ceffiones nominum cuiusuis libero arbitrio a le.;· 




1rius ìCOruenf um· trànsferri; ·C)_llòd ·inf1!1p.er ha'bito tali 
-~on~e111(u ad haeredes tra?snut·te~€tur. Hifce ~ngu-
..Jis r!te p.erpenfis.,ego ~u1dem ammo meo eam rndlilo 
fententiam, iìmultanee inueftitos;craiudere iure offo-
:rendi ~redi torti pignòrat_itio, eiuisdemque· fucceffori, 
-pecuruam ex feudo deb1tam, hoc effeB:u, vt locum 
mom..0 c.omm.emorati creditor.is obtineant. Cuius 
-tamem fententiaep.raefidium non ex iureprotimifeos 
,vel .retraétus arceffendum, fed e}..'Ìnde repetendum 
-du:co. . Coniprobat fcilicet 1. 19. f[ qui pot. in pign . 
-Ìlon folum pof.h,riori ,creditori ius offerendi com-
ipete,re; fed etiam cuiuis rei oppignoratae poffeffoti, 
huic enim effe integruLN. ·debiturn offerendo, ceffio.:. 
nem debiti, cr~ditoriinùito etiam.extorquere. Qga-
-re poiTuffor,rei pignoni fuppofitae.defungens ofula .. 
-tione, cr.editori debiti accipiend_i et pignoris fibi re-
linquendi itp.ponit neceffitatem, ~uae fingul~ J?TOCe• 
<.lunt, .fiue poffeffor offer.ens fit rnftus, :fi.ue rnmfrus, 
·1, 12. §. 1. ff qui pot. in pign. Ex quo confequitur, 
poffefforem _pi&n.oris, _:fi c:editori omnium primo 
hypoth~ca~10 lins aeilimatmner.n o~era!,et foluat ex 
lege, v:t 1": 1us_ ·et locum facc.e~~t, r.eliqu_1.s :eraeferen- . 
dmn creditonbus hypo•rhecairns, pofienon l@co col-
locandis, q-µia non tantum pig,mus .feu rem pignori 
datam. :pro litis aeftirriatione emiffe cenfotur, 1. 1. ff. . 
p.~~ edit_ore, fed in _iu_s p~gnoris fuecefl.ìt. . · N ec de-. 
cid1t qmcquam op1moru modo ~ffertae, 1. 12. §. 1. ff. 
_ qui pot. in ;pign. ~x qua eluc:fc1t,. poff:~oreill: pti.. 
gnoris, fi creditori hy:pothecano p~1mo, lms aefi~a-
·tionem_ obtulerit et foluerit, teneri fecundo credito: 
·· B n 
.. 
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·ri hypòthecar10,:·a4eo,_vtJi illè· pigtms·\rìri~cet~ aut 
debitum foluere fit obThnélus, aut aequo ammufer.-
·re debeat, vt pignus ipfi auferatu.r : fed haec dct~rul-
.endae fent:entia;e a me· propugnatae non fufficmnt~ 
Scilicet lis di{hnélioùe adhibitadirirne:ndaefr. , Aut 
poffeffor pignoris 1-itis aefiimati?nem cr~ditò~i ~y:----
•:pothecario primo ea lege o ~tu~1t,ac folmt, vt m en~s:· 
ius fuccedat, aut fuae obla-t10ru hauc legem non d1il.-
, xit. Praefi-ruéto priori cafo,non efi,curmetuat,q\i_od 
:p0fte11iorihus creditoribus hypothecariis, cedeut\: hei-
ceffe ha beat, fed munitus inceGit priuilegio · credi:- -
toris primo loto collocandi,, L 19. ff._ qni pot. ·in 
pign.: Pofieriori vero vifioB.e f peé.hta, c:reditoribtìs 
-hypotheeariis pofteriorib_us fatis facere tenetur;v .. 
Ant~nius. a, Mara: in traél:atu de concurfu credito:.:.-
rum~ t2-.. tit. 5. §-. g-,r~ ~ando-vero ad !imu-ltanee m.-:..-
uefritorum iura animum attendimus, im'l!otefcit eos~ 
dem ex iuris feudalis Saxonici praefcripto condomi-
niurn et poffeffionem ciuilem aliquam, fuperfrite et:.. 
iamnum poffeifore feudi, conf ecutos eif e, prout cpm-;--
monfrrauit Sehilterus in pra:xi iuris Romani exerc. 
15. §., 15. Nancifcuntur ~nim., fìmtilta-nee · inuefiiti-
iurn fua ex inuefiitura, im;1dl:itura vero moribus 
gentium germanicarum fifi-it fpe-ciem traditionis 
fyJT1bolicae: transf<trentis dominium aeque :re po:fiè{-
fi-0~1em, v. mo-~o laudat?s Se½il,te~us exeirc. IJ .. §1 27;. 
Vnn:ir~rgo fimultanee mueihtus mreoifeFendi tan-
quam poffeffo.r ad-commòda poifeffioòis merit~ ad.-- -





. . . !XI 
~ - Bed ~d~ue de re-alia, et qua1n potiffimuni aél:~~ 
Promotioni$ inftantis rati<;> expoftulat, verba facien; 
,cla font. Praefigamus .Nobiliilinù '•et Confulti1funi 
Candid~ti vitae curiculum. ( 
_, .. _ Nata~ eft Bremae Mo cc xu: die XIV.08:ò~ 
·,bris. Patrem veneratu.r Vfrum Ìnaxime Rèueren~ 
,dum Dominum Iacobum Meierum, S. S. The01: 
.:Qoél:orem., Graecae. et -Orientaliùm Llnguarum· 
-P_rofeiforem Publicum Ordinarium, Facultatis faàé 
· S.enioreì:p, . totius vero .Collegii Subfeniorem , Ec"..: 
çleifa~ ad ·oiui Ansgarii per triginta et quod ex~ 
,.çu-rrit_ annos_ Paft9rem. Auus ipfì fuit J~hbiliffi...: . 
:mus Ampliffimus -et Confukiffimus Dominus Her::.. . 
·.ininµqs Meier, I. V. D . et Liberae Reip. Sena tor Se, .. 
' nior~ Coetuum agri Bremenfis Vifìtator '"'paroeciae 
.t\nsgarianae per quatuor hiftra: Aedilis,ne.c non Hq. 
fpitalis Rernbertini Prouifor. çuius · Auus mater-
. IJnJs fuit Matthaeus Chytraeus, I. -V. Lic: a,.c SenatQr'. 
Reip. Bremen~s Senior, neè non Poeta infrgnis, OQ,,-
kétamentis Metrieis edifis_ celebris. Pro;ùms Na .. . 
th.an Chytraeus, Ilhdìris Lycei Bre{'llenf., S. TheoL 
. i>r.0f. P. b. et Reçl:or Magnmcus. perpet1µ,1;1s:, intèc 
, eruditos tcriptis claros non infimi nomini'~, ·frater 
Q auidis I Chytr..:aei, toto Orbe ,celebratiffim~ Th~.o,.. 
loai · A:;u.ia G efa Hannekenia, ex -eadem {hrpe or:.. 
. t a ~ ex:qua .crear~. D D. Menno et_ Philippu>'> _Ludo-
·uicus Ha111.wkenn , li.le ·.Profeffor rn Ac.açlenua Mar-
' purgenfi. <.1n..tea ,_ c:l~in autem ~cc:lefiarum Lubece?-: 
, 1.imn Sup,erint~nde9s, et __ Conuentu.s EcclçfiafhçJ 
. B~ Pra~ 
I . 
xn 
Priefes: · ·i-Iic· Mlttertll ·Pr-o-feff<Sr' p1im11riì in~ .N • ad~.: 
mia G'ref:enG, et po:{{m·0dum:·tn Acatileiniai Wrne~ 
lb.er"g.en{i'.., . Xhetjilo.gi ~ncly~i. :_n:®~rtd.>S-: ~t .. ma~im"e 
Venerandi? quorum Proàu1.11:i:de ,a.:t_èmpo~Iibu_s R:~- · 
formationis, tefte Hammelmantio mfigm I-!illon-
• . e© ;Ecèiefoie lefu' Chrifti · .irr Cornita~u Clldem.b~r-_ 
· genfì magno cum fru~u inferuiueiiunt. 1\1-~trem1 
pia mente _co~t Adel.he1da~ t,o~ ~fdje~ ,:Vin Ill~1-: 
ftuis Magrufic1 et: Excellennffinn Don11Ill Hennc1-_ 
~cn 1ltfcben, ICti ac Reip. Patriae Conful:is, et Adel-· 
heidae lfabellae 't,Oll ~obart, cm'u.s profapia peran_, 
tiqua m.a:ximis femper effulfìt honoribus , flli;un-.. 
(hiinto aetatis anno peraél:o, a patr.e optimo , noÌt 
' , folum traditus efi informationi · domefiicae :Beèk€-
ri, Richteri et Dorienii , nunc Ecdéfiarum, qu~e: 
Bou.rrfcheidii prope Aquis -·Grànum, itf O(rer,.K~{~. 
bad) in, Haffia foperìore ,- in vrbe· Tychopoli in. 
Holfatia Chrillo cong-r€gannir, Pafiorum fideli.ffi.-, 
mòrum, vt etiam pie defonéti Stuhe!}rauchii ; fed· 
ci p~r fex Clafl.~s ~u~ris Lycéi Patrii ad altiora 
t~ndr~~~ iuif us efl: , ~_d'èlìffi.~orum praecept1orum-
. d0ét~1:1rn per vndecrn?- a:nnos tmr.i fucceff u vfus . 
. Albo $rndioforum anno M ·D-CCXXVIII. · menfe 
Oétobr,is ibidem infc:rj_ptus éft , ~Hauighorftium· 
S. S. Theol. ac Eloquent. J?rof Pribl. Humaniora,. 
Rungium, Medie. noa. eiusde!11que Vt et Philot 
Prof. ç>rd. Pu~L nec non Reìp. Phyficum , item 
Lommmm, Philo( ét- Mathe[ Prof-P-. O: Philofo-
phica, Anatomica €t- Math@matiea déce.ntes fedulo 






tfè'g1tt ,. _fo:. g_tto duces~·habujJfTh màgoà·•c1:1m animi 
1'oluptate gt; grata-mente tecord.ttlilt Viros Celèber-: 
ti:rr~-0s; ·€11 -q~idctm T~lemannum coHdiftun~ ~d)emf,_ -
lùn"Ulm.. D-oéùorern et Prof. P~ O. tane Fac-uk. Senio-
:t<tm-iami:im defu·naum,. foFÌ.tern lnftitutionum lu- . 
ttis ett;H:yp~mnemata Iuris Ciuilis, s~h.oe11eum, lù-' 
tium Doét. et Prof. Publ. Ord. F acultatis ftiae minc-
Seniorem , et Klugki:(tinm, LV. D. et PtÒf. Pubi. 
Ord. P-andeél:as luris expLi.cantes frequentauit~ atque 
animum attente aduertit. Ab- his Coliegi-is per 
aliquod. te_mporis fpatium- vacare, et iter in Wefr ... 
phaliam Anno MDccxxx1. aefiiuo temporefltce~ 
re iuffas e.il:, irt q.no:- Aeademiatn Raffo- Schaum~ · 
burgicam quae Rìntelii floret, vr et Comitatus ad: 
iaGentes· perlufrra:re- non intermifit. _ Ad Patrios 
Lar-es, reuei:f us c~11ci1-1mmit Colfogia fùridiea, vsqu~ 
dum anno. M De;;: e xxxiv. me11fe Aprilis in Acad1e,.. 
miam Fvancofurtenfem proptef ' Viadrmn -fuafa 
J?atris fii c0Btulit, et iter fuunì ita fecit, vt tranfirett 
Ducatum H annoueranum, Brunouicen.fem, vhi .Bi--
bliothecamGlifeifer bytian:am-,ét Me1:~lifoclinas-i-n fyl-_ 
ua Herei,nia attentè eorrfi:d€rauit, ditionés-Haffia,èas; · 
Caffella_s- imprimis,. -Sax0n\fcas, M€na_cenfem, Gòtfial 
narn et· Trm,ingicam perm.eauit, <tt Dresdae per ali~ 
4uoch:empus fubftitfr,ac nremoratu dignà òeulo ob~ , feru·auitcuriofo_. Praecipue aut:erp: in A.cademiis-hifi.a, _ 
Gottirtd'enft, Ertfurtenfi, I~nenfi~ Halenfi er Lipfien.i. 
fi ex cinfuetudine cum Do&iffimis Viris profieerè 
curae cordique habuir, JllO.X- P~t Lµfatiam Frarn:;cl-
ìurtUJU-Cis' Viadrum iendic In Albunì'Academiae 
B 3 ibidem 
' 
~v- . 
ibidem relà.-tus,.Cileberrimorum Ptofefforuin Ho.it-
foanni, Fleif cheri, P-rael~çlion.es Iuris Publici, Ciùilis -
Canonici ~t Feudalis, et Polacçii Philofophicas et 
1\tlathemàticas fcbola:.s indefeff o ftudio fr:equental 
uit. Cum vero in Alma nofrra. Philurea ·frudiis 
·co1ophonem ·adder.e ·praeoptaret , poft · llluftris. 
Hoflinanni , Reg'is J3oruiiìci Confilaril_- b1tirPi et . 
Acaderniaè Ordinarii e vita exceff um ; .annò 
'MDCC xxxv1. menfa N.9.uembris, huc fe contulit, 
pofiquarn a.ularn Boruffic,!;m Berolii1e1ifem, et Acà ... 
. demiam Wittebergenfem vifitauer;:ìt.  In gr.eniium 
piae mat~is J\caderniat p~fi~:3:e J\:'1enfe ~ ouembr_i 
_ fo.fceptus,i:nax:1marn partem fehc1tat1s frn1-e 111terpreta-
. tur, quod hofpitio, priuatilfona informationç, et copi-
· fue.tudinefibi maxime proficuaDpétori~ huiusAç~ .. _ 
demiae Celeberrimi Reiçhelii,ipfi vti licuerit. l-Jjfè,e 
laboribu.s cum laude peraétis, ad altio.ra. animum i_n,. 
duxit. Expetiit modefre ab ordine nofrro, vt Di.-
gnita.s D08:oralis ipfi_ çonferatur, fop~rato vtroque 
examiu.e,vt defiderio ipfius fatisfi..at, dignus iudicatus 
. fuit. -~a~o bre!°-_Pro~m? diie Mercµri~ hor. II. pom . 
_ ·frvautl1t9po lur!di~o pubhc~ ' ~xplanab1t, · Legtm .fe .. 
. t:un4am C.de furtts; 1~fequ_e~u. die ex cathedta public.a 
~bsque praçfidefpec1mep .maugnr;ik,de Defenfione pr(J 
. (tU~runda i~q,uifitione' tuebitur. OEibu,s . pçratl:'is 
.:v-ir Mag~ificus ··arque E xceHentiffimus 0; Fri-
- der;icu~ .f rifius ·, : Supremae Curiae l?rouincial. 
Affeffor, et_ O~dinis Iuridici Sçnior, .. cui ·conce/fa a , 
]!ezterent/i!Jimo --et . Seren!Jjimo . Principe ac 
·Domin() 
I 





Domino, Domino· H· E N R I e O, 
· D11ce Saxoniae.,luliae, Cliuiae, Monttinn, An-
griae et --W eflphaliae, Epi.fcopatus Martis• 
bur_gerjfìs poftulato Adminfferatore., Land .. 
grazdo Thuringiae., Marchione Mijniae at-
tjue fuperiori.r et inferioris Lefàtiae, Comi-
te Principalis dignitàtt"f Henne!tergico , . Co:-
mite Marcae, .ipuensberg et Bar"f?y, . Domi• 
no in .Kauenflein,etc. Cancellario .huiz1s Aca- · 
demiae perpetuo., Domino noftro Cleme,i .. 
ti/finto, ~eriia, ex Ordinis noftri decreto Promo .. 
t0ris f parta a me Pro -Cancdlario delegata, Doél:o-
ris vtriusque Iuris priuil~gia, quae illis, qui ad fuf-
fr-agium iri Coll_eiio non a~~pirant, ~omp~tuntv 
Candidato Nob1hffimo attnbuet; cm aétui, vt 
Rèélor M agnificus , Comites Illu/lri_!/imi; vtriusque Rei-
publicae Procer1=1 , . et refiqui Gene~ofi./Jimi Academiae· 
Cùtes, praefent1a honoriifoa fpl~dorem ad~ere -v~-
linr 01nni qua par efI-, humamta:re ac obferuanna 
-~~go et contendo·. Lipfìae die XIII. April. 
AnnoM DCC XXXV'llf.. 
LI TE-Itl.S l. ANGENHEMIAN l S. 
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